




その他のタイトル A Novel Image Feature Extraction Framework


























研究成果の概要（英文）：This project focused on using the Higher-order moment functions as 
image features to be used for classification and retrieval, by way of Higher-order moment 
kernels which enables a drastic reduction of computation regardless of the order. The 
nature of the moment features which differs according to the order, and the conditions for 
applying the feature for real-world image classification have been investigated by 
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次数を n として，計算量を従来の O(kn) から












































































































































図 1． 5 枚の画像の 3 次モーメント関数間の内積の比較．3 次モ
ーメント特徴量(HLAC)の内積と，画像間のカーネル値(HOM)を, 






















(a) 元画像 (b)スケール : 115%
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